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HUNGARIAN MINERS ORGAN 
THE ONLY HIJNQARIAN MINERS ORGAN IN 'IH!l UN!TED STATES. 
Entert<l itt atcond ClA!I matter ! the PoJt Otfict at New York, N. Y under lb;-Act of Mrareb 3, us;°!, 
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Terjed a \ édegylet. 
Minden Magyar Bányász lépjen be a Magyar Bányászok Yédegyletébe! Alakitsatok minde-nütt helyi osztályt. 
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BANYASZOKBOL, BANYASZOKNAK. 
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. Bánya VILÁG~ÁBORU _ 
A magyarok legr'gibb bankja t cDowell 
megyéb n. T KOVETKEZMENY 
McDo ··ell County N~tional Bank 
WELCH, W. VIRGINIA. 
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Magyar Whiskey - Magyar gazda 
Magyar vegye - Magyar adja 
Sok szalonos hirdet a magyar 
lapban, de kevés köztük 
a magyar ember. 
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1f t.ip:ta, f'S JO italt &kar, akli.Ot' 
1,on ngy Jo Jon houink! 
Ezaz egyediili magyarszalonos 
Pocahontason. 
JOHN MARINACK, Inc. 
POCAHONTAS, VA. 
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p1•di1t a tni n ll lunk:011 nril: n ;,I m1u1.k»1 -\11glill tőro 
\" 0 l U. 111:.AdQ;mak 1'i IZO. \ -... hoRY Olt K "''Ml ural k; 
nlr tlk 1 • 1 llt''!\1:t'1 1ek 
BUR-LJ.ZADAS. 
\,: augo ok ni ul 
fOti\ tilk l! itk 
ln. .\ b111 h :xnur 
b1t'!l.f11, nül gi'i.t.:Jltn l 
,. ~· I' .J u le11ta 11 I!. n1ta 
·,·11r •on 11 :-1 ai: i' h11n 
llhllU_',ft 111 1r k'v.llllk tii" Jtljnir:, hogy nut„ 
lui~ k1 1. '"(·t II h,1.1: 111 John J:11!1, l• u· 
udu.1k11ztmk te úr rHJl hoR"' 111,,;: h akntJftX 1·.r.z . 
11ag1 1 




\ 1 ért 
,ilt 
OLASZ HAZVGSAGOK. 
';ol JJ 111.1 ruhmk m·w 1:,1,•nt'k OIMZ 5.gon Jc J"f'lot'.. 
1•, lll arulu talu'ino~ 11:1 87.1 r1• 1 k, ha l1 Vt' n, k .\u.11ttr ll· !agy lnm k 
o. 7-llgot, "ll"f ,k II hafl; táu a 'hal ak. L • • üuket. \!051 n u. _ 1 
JllU P!lt a 1a t •rn 'Jiik ,iláp:~rn. hoJy ht•zn k lag) 1 go " 1 
1u tlt•ur J.· 1111g-y • dr1t!l'•l4a~. ... u„1 ,u-.; ,nol' 1 • hu:. 1.-" 1 • K'"lllcir 
iJ IJ."lk, h1,g., H IJB~r11u ki\' 1I, t' ;n ·k k~ e Ít m<''lll 11z m tud~k 6- f 
lh 1t-1ma;&11;1 h1111~ 11. forl'.:) ~· 111111 111'_111 draw-ahli" ,_z,, 
1 
T Ak j 
,·r' n hurgnll)'a, bab, or11l1 111\J tulbó , gg,-1 tr>rmetl, t1· lull.'":1 az 








Arha1 \fi~ )h011U Ul'"ll ki M~,-
HARC A KÁRPÁTOKNÁL. ~: JCll'nte öl aionfl n " is k Jiir: ddig n vt>gyeo, ha mn:111 '1) !,· "'valo, ho• ezc-11': a<' .:ro a 1.,.ak, akkor.,. h~t Tutlomi-
hok csak k1 bb Jt' en1 R" 1 unk lltt r ut ott az l-1tnaJI&' n . 
bkbnnez.&nél megvt:l'ttik u oro- J'<' fo uannal k folhatnlm i,•~ n t:1r ;:, 1 >11a1~7~~~k b · r;;~i~:i,6 _ Az "Elön-" eimr 1 
uok&i. tü arra, 110~, .\k auam n lf land '~ról un ai:1 ly k 
1 
, Ea t ·ml s 1 f'W York 
;,.1 nmar~ 1n ~ ,111pánjitól a;. ,1ilt1. m;-iekült kt> ~ lak0:i,.'!.llg e m_i ,·lh, l)·,·zett l'r6mk r<>a m I Wash Antal, 'Red Jacltet. Moncl-
1dP rr ti>tt t-rtt" :. au-"nt Cklt• ml 8 11:t'f mpgy@bf! '°1 n,-r et ktilf'!!re k~m· t(' • k • t't'a7.- t11k n ln, ,i, 1◄ 1 a ,m„nni. 
palaink Okormez6 táj~kán gyii- •. f>aJ 11...t gb -i, bol lCbol Jf'll mept'mtnitit tt tumul6 bajtjris, Virfini& City. 
1dwu csatAbao m,..g,e tik a ll'-•11;1nut lleu g mt?den lw.-atal &ll• . - Kon:011 uk, ünn k igaza ,·an, de 
'"8tna:;-}1>bll bt'" rt :>roRZOkat. .-\.r: ,arta1anul mukulik .:U oktoh!'r t>leji 1mgol h ma j ue-n min I gonaOutozik ar,· 
~llt'n.tl1r rendetlt>nul ,·issza,·omtlt .ll . UlaJ"}S m<"gyH.:.n tgeu 11ag_,. tY•r lapok ivi<l hirekben 1- mint n 
a ha1iron Ökorme.r:i5n ú1 kori)~ r . ·uyu csapato --on.ísok 1or•1• - - --- -
kn1 a_ fnrJalonl ;, reml n!Ddlw t t11.<'I,,;, t.'! a mu nk tobb ulko~t BÁNYÁSZTESTVtR l 111 .Lau, ,·a Wnt V rtdm 
Jutt K t>!'lmr-to korn., k~•.1 ouze. 1,,11 "'' lf'' _.ék í , ~ .. 01 1tottá1:. • ' 1.11111, f l11oba11, llRY PC' L'i,:, 
gyn tÖf' ,-xapabi11k u:intén fol-1 ,: dl, 111,,;gl"I. m,•l:r 1u1gy r,•ntl, t- hau'. ,r,elugaub ~ vagy mRr.ho1 KY 11 11.Ja.ua rr. • ba 
vpt t"k kil>:•MIMt z ~-~~z r~- , iM'gh 11 1„rnf'khl. ( al: l\4\roti uld1g \"o.111 t u t ., amig hir 111 11_:.::t1k~1. _ 1 
poful!. al, m•·lyt'klll' km7.t>'ll •-f ,r. ii !ttJ• !tiu tnrl Jn••K 11 1 arl' .\z BÁNYÁSZTESTVÉR, 111g bu J,l a r- .. L t, lllg nu f!'j 
vjJ._,,.. ll n, K "o~ rtí•11ui. dclhci 1i1 kt1Ul<'kh 11 az 11muo1C Hm a ru , ug f pi kozA!I •l-
1 na-, •g l''lllx-rt " ztt>•l k S 11' ni doc .1:· "" 8i2ou-· b :af „nk, ba at. k, OK .. 
1 
Beregmca,yében llin"1 01·ou kato- ,u 111111ar ;i1„gy,•hen, ••·m n. resr- t 'g:--· ngult I. 
na. Jt•J('· b('t1 n _n !i7.<'ll\t'll(tt t>g;n BÁNYÁSZTESTVt'R 1 11 l!JI''" tf1p!Alko1nl, 1Prr 111y 1 
~ ir hlliarol J lt uhk a )f.a• koz!lég •1•'!D Jelenti kt ny hb kttrt t I o lo1, cm 1g gue!agodik a 
gya~ ll\. •? Jrodá.n Hutty. ,. 1ei, c11u t, ban m, ha a •1 &posan 1u g méutC"d, 
kay r • ne li. re;r rneey"'1 fóiq:iAo. TJjabb ütkö11t u OroN:okkal a ,. s h huMA t, ,lrr valik b 111 :l u l•t I haunoa ré-ue, a ha-
t6I ma " t hh • lo,i tc',,foufrli>!n• Kárpá.Ulkn4I. 
1 
&1outalan ~ - lr: n.l belöln.l 
11 rkt'&l•U itl1 . ameh·bi n a tms-
pin koll, hoc} , 0 ; gy;'>Je erll--1 ~zatmar, okt 
kt."11 nuir nu11.~ ~ 1 ... ,. :1 oroa ka \ R■rpAtoko1 b tort orou ha•l• 1
1 
t1na n \t ,i;szí~ }11 ot11.lok za I j h R"., • •ékrn.H ~ rr:sz, 
,. r 1 ·1 muko-lm k \ 1 (l~g n11• } Ki, "'n, :011 • lt ple át a ha-
li az a z -:lt b ,u; or0&1. IM !art Cl.Apa ink nem zavar Ak a 
tOri~i k ""'· ~t• k hi re t-Jhagyta 1 l.1!1 Jl11:tl1 b11:,i \ ml hntL..,- dó se 
ke1:'1 ,1r.i h. ;tL r unit ~ lltf'ktll fflt'KU~ t II az I 
1' ·l•g ,·!rm yt-' orOMl': acrt'ggl'l ~ 1 re!)l k d1 tt 
)J. I 1JI' ,, t~ 1"1• I"• n 1101C h11 1, v k. \z J1Xo t m1>g fol,v m11tha11 
Jt 1• k tt 1dr, k .litra II bil'- ,-au. de v <ldigi elentésck azn-
BANY .ASZTESTVtR. m Ztf-111• ,A gyomorra van 
i;:xukStg ~ IUI p- 'ig IIIHII' K1"rtX tuJJa tn!1, o,ry az 8 g;; blOI 
r ar: <'ly k t1~t11, már ni :!1 u' ia tud A rnnden g, rek, hogy 
c•ak a Purgar-etUII 1~u leu a nomor tJuta. 
VöRöS KERESZT PATIKA, h! haO" .ák el 01·· onukat, bory u rint az el1P~gc1 Hapat egyu ré--tlrou 1·!.apatok a Kí.rpátokon he-1 ue1 már negkezdtEk a vi.sszavoua-
:~~k ~ .;.~~,~~:~:~•1!::,.;;:, :~~;~:o':;!:5"1mhnt kit.o.\cl• 8901 Buckeye Road, Cleveland, 0. 
..ne.e t'I vete!e utan 
. DYER '& COMPANY Inc: 
Finom Whiskik családi és orvosi használatra 
414-416 Curnberland St. Drawer A BRISTOL, VA. 
i.:nwnrc, wm xr.,. 
r fii I kt1k,11·IN1 1\hl,t,-y. \Mnv117Jn. l.ntnrirttU>'mef:blíl li:fnlttr Tim., l 
f4 h•ftW1;1ut1,,,, 
!l.-\,J.\T rnua:zt:St' .... Ll fiL'\"Tr(h.\" KIUt.\lH PU~KAK 'b 




•::~ '!:~ 111:!:~ ;:::;::_ ~t;~!!~~ ~wl~~!/' ~1~11 t'l~: •::: •t~;; 
.';':', ft.- H.- .... 00. e,,~ W1·- \lr,dnl■ •l „A!Jnb ll3 u.o 7.00 
t lh1tbpnn 
)1....-. ft•. kult. pAL 
\\"alAUJ!'(' \· ■ 111')' 
Hiii-~a 1i:u1toric-.. 
1-:.1.w.ilff' 
=-~ ~:;; ::-: m-rw ::.'=:::~~1.u r ~ ,.- u.-




M 2.- :i,.'~O 
,..j,il ufl'll('zblih1I: 1.- 1.-
JIJN'. (óN-)'" \',ill,•J, 
tln•1m1-,t N lzl<'Cl"II .':'., :?.':':"i 
H07-~ wm,..KE\ 
\ p&IJ11br6;r.d(-bf,Q UH'KI'?\"< 
I.Ac:a O\'LH-rd<> .... , 
~11nn~ 1 lbo,,t;. 
t.N"t'11 lth r 
Old W■n. rk. 
J. '\ JUntr on. lcvt • k~ U krt 
("t,i,mr 0.• J.• f"n•lllf' 1./\-0 (i.OII ,t.).00 
SUIIII) Utonl. 1011 r. J.- d.úu 11.-
hE\'IH"K\" t U~\1 1.- 1.- 11.- tengeri 
pálinka 
.\ rn!I li.1:1 kn i1 a •zálllrnst ml fi Jl.ik 
t'a uuh• • 1.:!.l 6.- l:!.-
1 lo.1•rto,;• 1 ipllonil,jl \•I) l"IJh 1 
ILll&,r bt ~nddéiil"k 1-,.«ot n. 
Hohl1110011 Cluh :-,o :!.00 .).-
'lik'° 0.H'r kiil<m• 
lr. •• roz.. uhl11kt·J ,':',l R.- ff..''iO ,,_ 1•. 11\J-:lt 
& ("O, fllcl To,1•'1' t.- 1.- JJ.-
'h•lhn,od 1.- 1.- 11.- 1:tl11tol \"a. 
llt-Urtrnn t I küli>u-
k'J'"11 tf'l,1-· T••ll!J" 1 2.ö 3.- lJ.-
\ d#t11f'1111) i frn11 Jeio ii 1a1~-t1 J•)(ilLht -!J. 
l:iunt.. lr'.l",!;J lrlqrt,:I fnll?fflk unurk •• \ u.l.1'11~ 
-11J1U e. llu1Juk a l("ntl lul.o' UI 11■ 1 it■,I h 1 
1 pllo111, 1 k\.trtnc, nlV •nní·l tubb'P1 li.11no 
rf'nd<"ll-n,· 
1'\ 1-'Jt tOII az.úala- k.uL,,rie■ pilUnltA, rllkA t'rt,t,lr. 
a 1..tn.zht. :.?.IMI =:t.lkmJ11i, ntin,#-tt,-1. 
1.01 1\ ( Hl-:J· J\, kukorlc.a \:in rou. plr,Hlan IUI, 
1.:10 ,;alkt1ht. uúul"t·lt••I. 
HH'l'l" \' \1.1.J-'Y f;:!.00 pllonja. utánrittl'I. 
,\ 1-:11 \"o. :.?. •~h,;r kulu,rtca p'1.i11ka. f("bfr mlJld. 
""Kii h- Ar-u, ~ ,2.t•o plloaja •tb, 1k'L 
:.l: pll,,n $1.tHJ hérmrtHH•. 
{Z ll.ll.\H.\l((i.\ Kl"li••IIII" \ l'.\1.1\"li \. nilnd nkl-
hl k 1,•Wlk. .\ki olu,·, kul.01ira1,jHaUC 11L•r• 
•~.co crill~nJ•. u1i111fu~•- :.:. c;,llon ~.i.oo t .. 
ffll'Mt.,•. 
• .J :.Uilunk, h,...) m.hul••n Aru11lr.b I DM'lt !rio.s 
:i'l(l",11"1, .,.,n rnzkarua: wmntlt, la 11;Uu11k 1· ndtl. ._'""::.:.a.:::,;_.... n I m 1t ,.- ,u·t'ii,ltlnl. 
VEGYEN ITALT 
M. R. Miller C p 
üzletéből, akiknek három nagy üzletük van Br· lolhan. 
y 
= Minden ital, amit kiván = 
Mi közel vagyunk önhöz és gyorsan szállitunk! 
me: van & mi nagy tilletünkben. mert t!ekfink van a lepa~bb r.Jcttnuk. 
ITT VAN A MI J.llJEGYZtKtJNK KIVO~ATA. A•rrn,L ITALT !1.E!IDELHET .... 
Gabcna és Bourbcn Pálinkák 
1k 1. k 1, 
Lincoln County $ ~-00 $ D.liJ $ G> 
I.ynmlll 3.'') 800 12.00 
runny Br:)()k S.50 9.75 14.50 
t'vcge . ~! l 1 
Cresmont $U0 $ 8.:.!5 $ 9.75 
Old Taylor 500 1300 .1.3.&0 
J iUllea Peuuer • 5.00 12.50 13.00 
Brandyk k, 
Casea.de Brandy f !.00 $ 5.75 $ 8.50 
Miller·11 Brandy uo 6.75 10.00 
Virginia Beauty ,.oo 10.75 15.00 
Tengeri (ku'1or:m) Pál'nka 
Dixie Club . . $ 2.00 $ ~.90 $ 8. 
Ré•i kéuitm61Q' (01~ ,torage) J.00 8 eo il.75 
Miller 6-pAlinka f.00 10.CO 15.\ 
~ finom caill'e:-niai bor pllonja $2.00 
Tiu&a 138 Cok01 atcohol , lrvut $4 00 
Fino:n ~ rum 1 pl!on $3 00 
Cincinnati Juna Sor t.iz tucatoa bonlókb.n (10 tne t) 7.&0 
Pablt Blue Ribbon (~fk ualaa"-llir) (10 tucat) $11.00 
AZ EXPRESS DUI.T IDNDEN WHISKEV !1.EN 
DE"'..:l:SNtL 111 FIZETJUK ! 
Minóen 1• kvar!Ot rtndtl "" felül! mllilúhcz 
_. Ingyen adunk egy kvart ital ! -.; 
z A crn: 
M. R. dlt CO. 
BRISTOL, Va. 
Tegyen egy próbarendclést 
Ha r ndPI II v·11u kllidJe ,·113, a n l I n ,agy p< lg 
JMta ,a&Y eJ:flrl'U utahilnro.11 
z t'\f1rt",;it kiilt~úwt ml ílzl'tj 
r~hlk a k i,·r-tk~•lc 
ér va.gy H.ltUI wblElll'Y 
1 Jim11c;a rum 
ly , • 




,tt.a ·• • 
fi barark µ:1\lnka 
JI fa port bor. 
C' n,•unr Ila niuakat.ily bor 
I'tibt•r ~ vorua ,avanyu bnr 
Jt•Jl)l·U(> llll'I{ lllll!'IÍII 
111111<11 n Jf'H•l•·I '1r. 11,,rn <:, , 
wll)t'J\11:ZO·ml•l)t""Ű"'ho:·n •I 
.:Állll fa ml tl'IJ'-"'4.n dlj111r11ft 
T.~uelettel 
KWASS & GROSS 
POCAHO'.'ffAS, V!rginh. 
Ha legalább 4: gallon italt ren<lel, inr1en kap hozz'.l. 
egy fél gallon legfinomabb tiszt& t koly p:.\llnk t, ha ezt 
a hirdetést kivágja. & Bányá&%lapMl és beküldi. 
A . R. VASS 
BONDTOWN, Virginia 
vmoINIA ALLAM HITES MAGVAR KöZJEGYZőJE 
(• 1 1 t 
l i t J 
, llít a. · UJ pt1, 1 1 it .. t , nl, 11 
bí.nyatánula.t<lknfl a. aze"'IIl. Uenul j t munkás követe-
lé„ének érvényt szere:. 
A legjobb és leznagyobb élet- és bale;;c~ ir...o„ t6 tjrsaú-
rok ef7ed.illi ma.gy r te 1öl il. 
HIVATALOS OKl\'.'ANYOKAT l!IS EGYtB IRATOKAT 
ANGOLBóLMAGYARPA, VAG'l:ilGYAllBOL 
ANGOLRA 1!',DBDITClt. 
T ti ~ Hl 
A. R. VASS 
BONDTOWN VIRGINIA. 
flllttllllllllllllllllllllllll!lllllll lllllilalillllllllillllill:ll"1ll 1, 1 i'lll'IIII 
; MINERS BANK OF COMM RCE• INC. 
i COEBURN, VIRGINIA 
~ EZ A BÁNYASZOK BA,lllKjA 
i ._- VIRGINIA ALLAM FEi.llP'l'ELETE ALATT 
§ 
:= Péu:::betéteket fE:lve„zúnk ka~t„z;tatás \egott s nindjlll't az 
§ elaö naptól négy (4 ) per'"tnt kamatot fiz~t nk: ért.e. 
E Mindenki a legnagyobb bizalommal for ulht:.I ho:i..:.nk. 
E A kórnyékbeli legnt1.gyobb Bó.nya Tán.ulo.tok is m~I példtul 
5I i Virginia. lron Coal & Ooke ColI'9any, Clincli!ield Co 1 Cin 
1 
porat!on atb u:inten u„n bank utJ1b bonyoh le 
az il:::letcket 
J'el'1l11tao11tásert 1rhai vagy fordulbJ.t hozi: nk m y 
IIGYEDl)Ll BANYASZ BANK EZEN K&T V, 0 
ALLA~:BAN 
I= Ei Miners Bank of 
Ilu l,11 lian 
3 
§ COEBURN, V A. 
~ AL!J'?OKE $50.000.tO. 
1 A ' l' tl"'"".:r 1:(1 
i \1 1( tf l 
~ 






Az e ~a.ut.ott oruág. -
h k ozo,.I 
vau .1, 0 allll k U1v r = 11: vag)i:, .: ul es J.lllltJli 1:,: 
11Jl'U i, ug_ui. \Ull Q..I: tg :SZ ~ 
cl l'll.ll 11i..k&1.itva ulh1.11úo• § 
kt>pp pedig II ilaJ ·r gl elJ ~ 
uru1:.i , Hisza{•lotk. A ja- =: 
borubuu tw.halcvolcg ki-1 ~ 
1ogy a bombuk ~ kuu:lcr\ - E 
:nokkal ,·oltak tvltve. § 
s:i:er ·lu ~!I ag; u est1k ~ 
tt e a l.i.aJoraj etn ~ 
u al.apoUmu, Ju- · § 
Ur szorll.Zti.K nagy ! 
potok mitM·m vitl• ~ 
u. Uroazorc,zé.g nz := 
kbeu aohutm biri 1 § 
·t ur.atui. l:!zt Orosz -
it rjtd llt, UtptSSC• 
ga m(•ll..: t. csak a 
•ttn 3 korrupcióval 
lll'á.zni. 
l:pp oly uell\ 
•.'{e a fe-lsobb 











k l''S k..: 
itldi,z 
Kö_;zvény, Rheuma, Hátfájás 
o!lobb-;;,· bh min<!c;:i t 1 „ ca: !:ségét megtf.madja, ha. idejekcrán nem 
óvja magát 
HűU , Torokfájás, Köhögés, Gyomorfájás 





·e l'íJ z r !ledns binyikb:m s lak:O.Sokban nindennapos 
A h&Ily fele tiyavalya, annyi orvossá 'Ot hirdetnek, a mire mind 
Ita., & rnk orvosságt61 beteg lett, méz ha. e ... ~ .. égos , olt iJ. 
:t le ,jobb, ha egy ru ett m:ir11d, a rét,'1 k:prób 1t a milliók által 
.:ibb 11i1:er el haun!lt 
"SURE" 
SÓSBORSZESZ 
mellett, melynek c:,ly t la donsáj,.i vannak, a. mi egy u:crnek sincs. 
HA EO.CSZS:J!:OE KEDVES, REl<uELJEN ~o MA 
2 na y t:"eg "SUP.E" s6sbont.etV. EGY dollár&rt. Igy cimezzc: 




••· 1 .VEGYEN II'AL T 1 1·111 :lrl 1 1t, a 
' 1 \ • 
k,-1 n 
Jllll r 
11 11 L 
T J. CALLEI 
VINTONDALE. PA. 
Southcrn ~ine & Uquor Company - .... --==:n,a: .,....,..,....,...., .... _______ _ 
fl'iT 
South 
B:r istol, Va. 
Ren 1 
győző 
t~1ünk egyszer italt és meg-
h!lgy fü a legj:ibbat kapja. 
lillllll lll,llll!;:ill 
Ez a ár· egyzékúnl· 
E tiszta egytr.es whiBkey, eppen ugy, a 
0~7 a. !ozdéből kikerül. BUtoJitjuk ont, 
l.O:iY u; a. lcgf:nomabb whyikei ha o:tló 
arba.n. 
EJ:.pre~ íisetvc: 
OIIY! A. AND&KUNK E011' OYölfY 1:0 EG'l'TiZED 
..._ Kl:Y MINDEN &I;NDEL~SSEL INGYEN! 
LDJE BE RENDEt P!IT 'M.EG MA 1 
ine '& Liquor Co. 
ristol, Va. 
MAGYAR llAIHASZLAP 
A lelkek birodalmának uj 
l\1IIU:1lllllll\llllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllll!llll!'.IIIII 
---
"""' .................... -~ ~m;11111I11llllilill 
tondale lnn Hotel ~===-= 
dale, Pa. ~ · --
,''.:;"',::.::;:;~: 1 §1 Legfinomabb 
H••m•• E 
,. \ 11 .. ...:.;.,'· ~ igen eres 
,;::,\:~·,un. ~ 100 fokos 
1luous., = 
:·~~:~ 1_:=====_~· ::: 
URN-be jön-






m den ldoben upbat6< 1 American Pure Food Co 
Ha & varosba JÖll, kere>Hll § J I B .. !. 'd k 
fel bennunl et. I § osse son ros., lUUIJ onoso 
Coebu n Drog Co. ~ BOX 543. CATI.ETISBURG, KY. ~ 
~111111!11!11111111111!111111\lllllllllllllllllillll'lll!lillllllllll;ll!lli . 
AMERlltA 
LegnaiYobb Szeszesital áruháza 
Pekárovics Andor i~~1agyarországi hirek.l 
f\7 saebmetuö biinpöre. l!ou- i1:, ,·g, tó 1, r1'lr,n t.u·,11 az 1iik 
1 a ~•u /'S;,!:; ,:,,,~ risi·bf'tfuha1ff lé. • 1 
1,1n t lql j111;1sll.tltk•t11tl ha-1 - .\l.ijdtn('l(HJUI 1umí-11.i1,1r:.i.lc 
• :ri w .J1 «·llagl1Urlú11h,,l. \Iá.-..! nsk, l.1a ki'.1.atmdulok, ho.i,r: mit tu-
1 .1p, ,nlinr. l'.! t'CI , t,, o :\fu1eum- t.lok. )ínjd 11-~16.ruolok a1 urakkal! 
1 • r,11 · n ,: m;\'('1 tr- }11)J) az ,·g)·ik .\.1 elnok f'7~rt u kijelentP<i.Pl•rt 
1rtrn hnuilrl~ r- uih htl'lln l1nrmin,· n1qii l...5jttf'i , ,; kemény 
v_,,,n ~• 1.!')'•'1 f,,J,ji,irtol-.,),s p,~n71ur- fdn,~el i.1.ici:nritott magáwirka 
,. Jáb l't nn)?_\()}1!, o ,1,•i,ri1 p.-n,: liüntN,~s;;, 1 uj11.1t1a u. váad1',llat. 
1 11 fl'l1 tumzta, lwa:) a fi,ldl,ir .'.lkit trr, 111. ü,r_t"í•u ,·lé nzetfrk, 
,,\;o ,•m ,clo1,i11. l-'i1~lt J._t,ltn a:l! h,~_\' !V•·mM_\i .i,ht111it a t,ir1. kony• 
v: lapba Lt·h1.,-s,J·k .. \ \'ádlott itt 
i• foly111,tta frt1_\'f')ll'IÍ-,1·il, mir,· az 
, 1 \P l.14a1,la D,·1..-.ő1,'tl. akinek ,,i. , ,nük v11-.r11 v, rdt•• ,:~ UJCY ,·itdtf' 
,.r'.111 1-.i.. u J1id Lwlai Ol\\ulúnttl " I<• n fo1thíi1.ba .• \ ,·+-.JO o botránvo<.; 
t ~6 ké.pvilclcink _Je_\e~eg O~io l fol lt,irtci o.-J ~•bi•bii\. kil~pni, ~ j„l~•u,•t hntáia ala~t. ,.'.,.,.za,·onl~. a 
a,1.a.mban Congo v;de.ten utazik j 10 knr'(.\ úl tdrt:1h1111z,, r,t>n1:h1.r- 1,.-,Jt-lr•nt,·II <;rmm1~•·tr1 panA<;7t ,; 
Pí::ldroVlCS ur "- MaCY.Jr Bár.y~z- át. PÍf.r n &p muha h tiirté,1.tat1ák i)'_v HZ _itt•l1>t iotrt>l'Ü,; ktt. 1 
l!pot minden tek~\et~e? képvuc I l,ihall1,..'11fij ... ,1 ulk11lmli.,·nl t,, ml- A fóha.dna.gy éléstára .. \.J: t--ll_\ik 
h és joga van B. ui.p :-euere ehJ• · !, ua hoir.-t 11 1,~11,l't i1fu<lrn flnwl• ~.1li1·iaí kllrhí,nouallal 1'1l.'" 2in1-
h1et~i és 'lirdd~i penzeki:1 tel :vld:Krun· }'úti'i l.11jo-.m1k , lrdt<·, r,,tiku-. ur, u, ti, li f ;Jiarlua~~- t'r. j 
venni : , ,l i:1búl .• \ kii·. 111:y,:;;,: ·t•K .'.\l11n1la krzt·tl '.S'aJ(',\:_v1hi11lra . .\ ba\karjí1t ! 
\ 1 .. •l~•• 11,·n lop:L~, St1·, i1 .)\11,ref. l•úrom h,•lyuu fnl"tn ;'11 a ~ol_\'Ú, 
Ri'&tJterAnchor 1 ,J1 i, La,io,; ,·." Butlai -li;no„11,~ (•I• ,lt· a1:,~rt mowlyOl(\"il i-1.tl\lt lt• a \'O· ! 
===~=i Pain • Expeller !:;;~t!r~;:;~, ~:;i:~'.'8~~~11a::ti:1~1it: ;,;.:lr;•~- • .," ;;1~:il~Nlt~~.' ~t:m~:t~:: 
61-akr..-lJun itt f-r• tú110alt's.M l·Z Ü@.'~·b1·n. a tlir.11:yalK-.1 ,..tt,• 8 ti„:tti~1:,,lf{ája, mindkM ke-
1 ~~~:.1ru f,t't~:: 11:onban tll'm J,·lu t,·tt nu-gtarttwi_. ~-•,b,•n l·J(~' 1Lat(y t•k()lll(, l,rfi'.ttn 1 
~~:!fit~:~. ~~;::~~ :•~:~:o;'t~\10;::77,~1:i::~;:::·~\~1•: :'.;·.1 ~~~11,;·:;~\~'.;,1.tf~~t~;:1: ';;,!:~ l 
:•11~ .. r~~.,~~M--I!:::~ J,. • 1 ,·ó-ídlomá.~nn, llnnitl i, inkiihb. n1i- i 
1 !:;;t;~t:~t t~: ;~ __ ,rl 1~ikor hrk~tci,:ték_ a föh1u\11nf.!y: 
111111 11.tju. :!.-, ,... Düböngó gonos.ztevó. \ 1Uf'U1·1l1 ~l'hf-lt, ni 1•l,;o kt--nlH,t· a,. mit n 1 
:-ín ~•nt u~lntlf'n. kir. 1ijr\•1:ayfi1t'k a luuh Í•\' noHm• 1i,1.ti,1.olgd.ho.t: 
J)-"lli)~:;•a"h" 11• h, r J;\.án \opií~ 1oiatt hit1·om hl,. -.J,i,ka. m, g,·,rn•l' n1: rl1'.-.tit• I 
~)l'n""-·u 1ólu nk nApi fogh1Í7.ra t•lf. ja\"ih)i111i-u.iri- rnmT 
F. Ad. Richter ir;.\1,, Tnri Lippni Piti ka1l1nli11,i .\ ti<;1.ti-.7oll!'A ,iR'~·org,í k.:-pp1•l 
& Co. i.rgl>il, L .\t 1·1i1.~lt ·t l,~1iillit-0ltl1k J• leutrtt,· · 1 
il-80 Wn hln~• ;: ~:::l'!~::1;1~,~~:1~~)~,;.~~:::~:~~'. A/~~i~~~:'.:l::\:~:.:~lna::~~~;~ 
~•;\\'.°'';:~K, l?it\·~I 1111•1?"-;züki.iU .. \ Rtüh,·t'•n~·• k ;i hi<;túriája .. \ fúhn~lnaR"':I· bí1ró j 
\. \" • k1;1.1il 1'ari Lppai -Piti , . ._ Ring,,r W .J., nki n h,~kí-, polf{ári i>lt·tll('tl 
___ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.~-- Kí•bnl1n Budap<''>ltf> mrnV'k • ...i. mint a mono.rl•hia Mzvik kiil[öltli 
:: lall: • • hatá.ro1tiik. hop;y mt loptt..,l,ól fo.r- kon1.nlátu...:ínak 11.tn .. ~ja t1•ljP-.it 
HAJóJEGYET n k l'ln_i •. n" i, 111~•rntfk a "'~.iiks ·· '-1.0lJ/i.1a1nt, a hitl,o~ kiti.irf-;eknt· 
j!:<'!I betoru s1.rrut1moknt <; f.JJ,:,l('n• ~1onnal ,;1.0l~l'latrn Jrlentket 1t a 
kint lopni jártnk. )fltjn-1 : . .>O-Hra l,ad .. ,,rrgnH .. \mikor az ezN">dr> ut-
\Írra,t,í ~ji{')en 'fari 1.ipp11i Pid. rakrlt f;alil'in ff'l+'-, öt i-. tod,bh vit 
v;,•l,{,h1•n 1t hetiltii <v.,•n.zitmokknl, t•· a vonat. .\merrr mentek, min-
hun.f, lí- tartott. omiknr n föippt>n• urn íallomiison tiinll'IÜ, 1in0Pp)ö kn 
IYÜ 1lt(•i\hnn f'l,~b-1 toppant )liko\a ziin<;,'.>(l foitrulln. ökrt. )[ind!c'nfrll' 
M ihí1l.t' r„ndiir R i~azolli)ira i-1.(,Ji. kC'd\'rskrctlí ajkndt"kokkal halmn,:. 
jtutta r„1..Ft-11•!..t lwlydt Tari t._ip• ták ,,1 ök,·t ~,; kitlönci~n a daliíis,j 
pai Pid r,•\"nlnrt r:intotl „ kuz. k d\', s hir11 \V,-t. aki itt-olt. ,·all,-
lllililiil ________ tl ,etlr11 kozPlbOI rilött a ?"Mldorre, f.!~OR t'!lbtit.M 11,:e..leH oAAZr a1. aián 
11kit a lövt-s a jobh ,·Kllán talált f.l ,l ◄::.kokhól. ".'\;lf\. ünf'" finom h<'föt• 
:----------::: lsulyos M'riilé11l <>jt<'tt raj111. Ta1'i trt, egy il\'f'g ·p~L•Ut:Öt is juttatntt 
Lippai Púl rlmenr-kült. Dr 1ni-1t nPki a hiiltryek htlhoru<t IPlkc•,.eM-
n1.nnp dMrlótt 11 1í1·a tf\.ihan T,íth ,,., f. ÜP1.1·krt a dolgokat a tisztiszol-
H. l11t\·iin r1·ncltir megpillantntta f!ii;ára hizva. magltrnl vitt,•. )11''1"· 
i\t a'7. utcán. F!'ld1· lllt"lll. hoi;ty !,•. jfartítli: \"1•1'· R hii.hontl. n fi;hatl• 
tur1{,zla~"n, mire azonban Tnri r·• w;f.!_\· nr nwg i-. ••wh<!i-ült. az ••;1;,.. 
\. 1•r1m.n H, H. ,;u„inK~ .1 1 
voh·ern·l I rr„ a l"t'11,liirr1• i,; rálUtt. tlr·• n2ouhan uwgmara<lt. 
.\ 1,;+:,; utKll fntuhan klc'rt'lk\tt . T••>UM·n t>lhinni, - - brs.z~lh' a 
nw11.-tl,':kpt, niit1· tiíbl•Pll üJJ;izi'.,b<' tj<;zti-.zohro, - tiibb l,ajom volt rz. 
1 Hltt'k. AL iildiizök k,W.,,tt ,-,.Jt zd a holmi,·al. mint 11. l,kró nrral. 
FR.ED BITROFF, tnl&jdonos '. Szöli<''.ai .\utal tt'nyl1•1tf''l 11zol(C[1.l,,t- Odafönn i.-. a har<'tl°M1 is minth•n 
1 ban flll1~ katona i~, aki kardrlal a k~n:lt·<;P
1 
parnnrsa ci.ak az ,·olt: 
\ krz(•bí•D ,kergt'ttf'. Tari Lippai ru,•. Józi.i. vllryá:tz az H;11tliramra, 
1h:külé"4• kö2bf'n vir.-.za!or1lulvn, rr.inf a két neruedre. Oda. is ve-
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~t.Öllf-;.,j \ntalra is ritlött kt't~:u-r, szett a Mró ur mindl•n llolmija. 
df' 111·01 talált. 'Ezutiín BartoÍu·k r"ak a rnitn IP,·Ü rnha van meir. 
Ferf'IH" rtmliir üMC,ztr. Tari r-rrr tii> az ·•;1,i.dár'' mrp:maradt, u.t 
jq rilfilt, mikö1:hf-n a r,•\·olwrt <'i.;;. mrglhi1.tiik. 
,(·t n nilllln krrPf:ztiil iriio:-,·iH·n. Rúró W.-t n nntJr,·1íállomlu:on 
a i-ajM n~·akiiho1: oly kP1.el tnr- r:, iipoltl118k f'lhnlmo1ták krdves-
tnltn. hO!Z_\" iinma!,!Út j„ nwg,..-lw<ii- kl>dí-siik apró j{']rh·rl. 
teu,•. Kf"riilh,<' azonhan kiinnyii - n emhrrt ri;ináltak bPIÖlrm. 
t,•rmí~1:1·t1i ,·olt. \ nwnrkiihi tnl- hókolt a hárli. - Három lu,te 
,·ajt nn~r küzd„Jrm után vigrr- t•l· 1wnt láttam mo11d6,;z..,t. ti<;zift f('--
foR'tAk t"fl ttrtalmatlanná trtt.:k. 1,imrmiit I bimn~· jlil ('f;('tt most al 
.\ kir. iiir_,·{,,;7.si!g Tari Lippai PH.! [ri,;;!I, A::r:v~I~• ~~~r•::dl~A;;v::ny Plll'n t.zámll'kos rmb+•rölfs biinfrt,. A ,irbe iilt föhad1111v,• c"'i;, altft-
u irógép kéazités terén. téutk h,érlrtr', továbbá nl>!,!y rtnd bornairyné iránt fr<h,klödött, akit 
,., ndklviill kijelent„ I b,·li hatiíllkg rllrni rríi11zak bii11- t,•lt·fouon ki i11 hivtak a nyuirv~-
lt"t11'\ u a tény ,eaH h•tlf' miatt f'ffi+•lt ,•á,lat. :Minap tár- lillom{u,rA, ahnl r-.Rkhnmnr ffil'it 1~ 
hOlfY r~11:en t'rzltt Ili· 1 ~ · l I l 
k. mikor uJ fl'4'piinkel Jvalta 1'7.t a hii11iigy1•! a bilnt,·lo Jf> " 11 • 1 
tu~t~t~!k ~~t;d~ t<;rn:n,súk l''-kiillthirlÍ-"Íl!,!"a dr., K<'Q'.n\m,· a..,i.znnyom, nh:t:y. 
,k letesltést u !ró~ ·p 1 )[ikovie_·" tfablabirtÍ rhli"ikl1•t{'_alatt., nappal n_1·l1itl flzoritott nle~ kl'• 1 
vtralwZaanak mlDdf!n A tttriryalHiOu a vádlott b.-1,-inn- z,,t az alti,b.or~~lr) nr a hnrc_tt•rrn.' 
1 .!":roa:~•~1::nnokz' ~!!!:!" te• bimt",,•lt--kml-n:-,·ek rll,;i't'\'r'll'M't, ,·1t n kh ... 1nr1111..,t akarom at1ul111, 
n~n~:.k~\~;' koruak Az f kiirlt„1,; biiniisn_f'k moiultá~ ~i fllln~,lc i,•l~ill. boa_\· 117 altlthnrnn(ry 
1 111.Amu "llodrl tt ,·1h1lottat a oizánrlt•koc:; Pmb,•rol"q 111' _,nl ént mairftt. 
a nokktntl a2. E-mb•rl kist'rlethiPk hiinlPttt'bPll. A ma- A.7 altA.horn11v,'Tt,~ mrvhAfnthn ! 
s:.!:e~~ mu\'E-let"t 11.u· r111,zt1116 itt'h•t alap_ifan a biró.;Íia; tnv11rlfA "" iitl,·iMkt"" h11„rtr.'""" 
nuott él borgonyala.- Tari Lippai Pál öt hi (P(zybbra lrvö riri~r,";t k(.rflr..,,1,ki)ifött hAró 
ll•nty,U,, • OtletM. ,·t'lt•. W.-től. akinrk tndhhi i.nnU,hrlil 1 
rff:&e-k ezt u: lr6&:ép,.•t i: .--
éJ: Jegmai:ua.bb foki- • ö akut R'OndMkodni. A kr1lvr, 
F:11)9:'\1~:i:~eflt~ ~l!:: .Az -it,":lo·t kihird+•t~se nt1Ll1 az aifinlat n1nnhan nt'm 11:ikrl'iilt. mi-• 
c1E-1 rölteté1t 1.-fny!'I, elnük mr(l;k;rtlt-Ztt' a vádlottat, vet búr6 ""'· 11\lrO'iin,·iiúill l1111.a 87.1 
:;~ 1~a.:t~:~\ r:tib m1•2"llYIIQ'~1,ik-l' ":G itél<'tben, ,·agy {"fl1•Un\'ilin11k uki mt>ir fa t'rkPz,·tf 
nn Jll"dig 1Cmm~gi pana-.,.zal ki\'áu " a fiát k1ili-i11\'onalon '"itft> frl 
v~/ :;~";:!:~o tttl!Jh•t élni. A vádlott. M·mmit sem "·áh1.- P1~t't<h" F.vwtl<>n kocoiihi)l lillntt' 
uer melletl bot'UtJuk i.zolt. ,\:t elnök crr" tfr. '.\ lárk Sáu- ,az tv/.~7. ki1F,n,·01111t. Ahh11 ..,.,,!illntt 
t 11~1:!'u~lk~~P 11.rtt erY dor vl''<l.öt kérdezte meg, hogy ,·aj- hf' hi\r/i W.-né P!I fü,. a Mr/mi< kn. 
ff' ~ e~, az lró1é~t jon j<'lent•f' br 11rmmis#-gi pa.na~zt. mnnn--ikla l>R tt hA.rA liutiR...,01!!.4i11, 
1' .,. N~V;1"~"!~•,; i;: .,\ \·ht,5 a vrrdikt minö~it~te rfün 11kitiit mJ,:: a k~<;l M.g6jli.n i• mr.:t• 
JNGYF.:X kUldJilk ljelentett he !,f".fflDti lgi pa.naszt /j ),~r~p•fP'. 
'Im: 01.ffF.R n„F.WRlTER 00. 1 ennek megtörtént.fi után a -rMlott - ,Tó11ka, vigylzt6J.f. ez ~IEstá• J 
,_••-"-"_·-- •-·•_r,_,_~_, _,·_••-•·-'-·-"-· 1 birtrll'n d1füöngeni kr-zrlf'tt ~• fp.. ramra T • 
i!AQTil BAlfiASZL.oll' 
NE IGYATOK BÁ NYÁSZ-TESTYÉ RE KI 
rossz 
, 
es kártékony italokat! 
, 
B MENJETEK A LABHOZ, 
ha a fejhez mehettek! 
E V EGY ETE K MÁSODKÉZBÓL, 
ha egyenesen a gyárostól vehettek. 
Ez a legnagyob~ italüzlet Amerikában. 
Csak egyszer i;róbáljon tőlünk rendelni és meglátja, hogy nálunk jobb italt kap-
hat kevés, mint másutt drága pénzért! 
Nem az a jó, ami csak olcsó, hanem ami olcsó is, meg jó is! 
Ide figyelj bányász=testvér! 
,-----------Ezek a mi áraink------------. 
Fa.vorite, kitünö vörös pálinka 




XXX Htírom kereszt igen jó v0rO! p6.linka. . 
'XXX Nénkeresztes legjobb vörös pi\Jink& 
1'eiervuta, kit.ünő öreg bakapálinka. . 
Na.gyon jó fehér pálinka., 
. 3.® (u a legfinomabb ital.) 
Konyak (valódi égttett pálinka.) • 
h a.gyuerü bnrack vagy a.lmapálinka 
Ruai uilvorium 
F!nom törköly pálinka. 
I.c.gfinoma.bb rumok 
1'tm♦nym&goii pá.link& (Milzia1eknek ) 
Anizsmagos 
'Iissta. finom tengeri pálinkák 
















2.110 3.00 3.110 
2.00 2.110 3.110 
3.00 
2.110 3.00 3.110 
2.110 3.00 3.110 
Mit szólsz ehez bányász-testvér? 
uo 
Ilyen olcsó árak! Hátha még az italt megkóstolod! 
HETEDHH ORSZAGON NEM AKAD A PARJA! 
A mi pontos és gyors kiszolgálásunknak és szállitásunknak! 
_.. Minden rendelést a beérkezés napján szállitunk el. -w 
Küldjön be papirpénzt a rendeléssel ajánl ott levélben, vagy pedig postai vagy ex-
press money ordert. 
_.. A szállitási költséget mi fizetjük 5 dolláros vagy azonfelüli rendelésaél. ...,. 
RENDELI EN MOST! 
S. S. RLINORDLINGER 
KOMLÓSSY KÁROLY 
Magyar osztály vezetője. 
968 Liberty Ave.Pittsburgh,Pa. 
1 
Az Egyesült Államokban nincs 
a miénknél jobb. modernebbül 
berendezett sörfőzde. 
A Sörfotde minden os.ztilya err csodija u emberi 
Ioleményess~gntk. 
11::-l.T.\ S EI.Sol:J·:XJJf" 'I '.'qjst•1 I.EfiYE. ~. 
UI i m RhS nH\"11:--()J\ s U.EI (JsZEH 
SZAKl:RToK lS 1':r,11: HbR'l EK 
A NEW SOUTH SöRöK A LEGFINOMABB 
HOZZAV ALóKBóL USZULNEK, AMIT CSAK 
BESZEREZNI LEHET. 
A ,u: mu 
k 1q; .,tiv.h fo 
A SöR A LEGKIPROBÁLTJ BB R:tGI RECEPTEK 
SZERINT KtSZUL, MINEK l'OIYTAN DUS, 
KRtMSZERU HABJA ÉS PARATLAN 
ZAMATJA VAN 
Gat I ty Mlll>Ollll II kit 
O!d 1:ci C Hl'iSI 0slii& l 
ltllt fóli kül nl•geutir 
S L • 
Old \".,he 
Old J,c nu 
Br11.1cty :X. L 
Brudy A. :-.o t 
Coru iir) 
orn rl 










li·J~·~.1z,·tl :tahu!l"lml t1'\)\1\l1 
IOI HO i,. 11:. (( 111·r1 llloh;.I 
PITTSBURGH, PA. 
I:..!.-, 1 \'H ~lt<I ~11:J•:ET. 
NEW YORK, N. Y. 
~•:.: l►H\'1 l'L. 
ELIZABETH. 
\ f 1,,101.:.1,: ~•ob•,··+t tto ... 
tt'n kvHJuk rfljt.nh•tul 






A M"fYa.r Bany!Lislap a. tl UJ· 
eagtok I PartolJatok azt, Ilki • 
Bányaulapot pírt41lJ•! Timo-
ptú.t<-k ai::okal az UJle"embere. 
ket, akik • :Sinywwpban hlrde>-
· uekl 
Figyelem! Magyarok! Figyelem! 
1 
HA ITALT RENDEL 
ltl•,'\lli:f,.U \ o\:\.\\, .\ Hor, \ 1 H;JOIUI\T Ji.\l'J_\! 
\Ji ftld Jtf'~ ,.ilfolubl< l1r11,,,rii. J• 1uif11' 
\th,ón,at r bort,1' uk • h•(U(l!.ih •'"ui11khl•I 
A rak ;lllononlifnl t uk 
icalooDf\ i• ·,li11l.a »-::.!.110 Juhh lf:..!.:-,4 
uílml.a "ó',!,UO jobb i!i'.!-~ 
1 $:LUII Johh "'1.1 
1 nl..a b i,c.u, 
Klein Liquor Co. 
2171 Ontario St. Cleveland, 0 
MINDZN 4 DOLLARON FELULI RENDELtSNEL MI 
J'IZETJUK A SZALLITAST. 







Mink cgyer.ruen "L gyi.rbol s:dllitunk ,·evöinknek és igy nilunk 
l-&lódi tm:t& italt kap, 8IY harm:l.d iest=.:el olcsóbb áron, mint bárhol. 
Egyen,s von&lo.ink vannak A. B. & W. éa a O. & 0. vuuta.kon. 
Tegyen egy J?i"Óbarendeléstl 
\■1,,ij lrn 1r-1 i;,>llinl.:1 1:11) U, 11 




1:.: k,ut .Jl).{tt) 
Alma. 1~Uuka .:.J}.. l!o:.:.011. $d.l' J t .S-30 a h ...... Johb mlne>sef 
Uill.-udt Doronea,ka si-UonJa ,~.oo, f2.ii0, ~-00 ~ 9„1.1,0 
lvrL.61~- 1,allu1,onkl11t •2.00, .!.,}0, '3.00 ,~ s:,.:u, a lfC:jollb windt-t;; 
:-OlUI urlum g1111lf"llltmJ.t'11l •.:~o. 53.011 1 $8.60 „ t '"'juh)) DUi! •· 
\1, bot :-.pJrilu t gvltunk nt 1-l.OtJ 1· J.J, a J, .. J,,hl1 ir„ni.•itt,:; 
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Logan és Vidéki 
Bányász Testvéreink 
Ha szükségtek van 
bárminemü, ugy bel, 
valamint külföldi fü-
szerre vagy minden-
féle friss, füstölt, pá-
colt avagy másfajta 
tisztán kezelt busra, 
ugy forduljatok tel-
jes bizalommal 




Logan k Monitor kötött . 
kik ugyanis raktáron 
tartanak RUHAT, 
CIPőT, OVERALLS, 
EDtNYT, -- szóval 













ge, ugy forduljanak 











a világ minden ré-
szébe jutányos árban 
